


















参照・紹介するのは、「医療と哲学ジャーナル」第 24 巻第４号、1999 年８月（The Journal 
of Medicine and Philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine, Vol. 24, 
Num. 4, August 1999）の特集「ヒュームと生命倫理学、医療哲学」（Hume, Bioethics and 
Philosophy of Medicine）に掲載された論文である。この特集の編者、ロレッタ・Ｍ・コ
































剖学にもとづく身体的類似(EHU9.1; cf. THN2.1.12.2 ) [１]、(２)動物の魂と類比して人間の
魂も死を免れないという類似(“Of the Immortality of the Soul” 37, in ESY)、(３)人間と類
比して動物にも感覚や感情、意志があるとする心理学的類似(THN1.3.16; 2.1.12; 2.2.12)、


































































(“Of Suicide”)は、今も参照される古典的論文の一つである。Ｒ・Ｇ・フレイ(R. G. Frey)












































































































を批判する(Beauchamp 1999: 330, Baier, 1985: 147)。  
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